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Tarihi Konağa Tarihi K arar...
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 
Bebek’teki tarihi Kavafyan Kona- 
ğ ı’nı özel bir dersaneye “okul” 
yapması için kiralama girişimi Ko- 
- - ruma Kurulu’nca da uygun görül- 
<!! medi.
-go r 250 yıldır “ev” olarak kullanılan 
iıi ve aynı kullanımın “ kültürVe'ya- 
■¡e şam birikimini” barındıran böyle- 
sine özgün bir ahşap mimarlık mi­
rasında “işlev değişikliği de yapı­
lamayacağını” belirten Koruma Ku­
rulu, tüm özellikleriyle korunabil- 
mesini sağlamak için de Lale Dev- 
v» ri’ne ait konağı “ I. grup kül tür var­
lığı” olarak tescil etti.
‘El’ koymuşlardı...______
Kavafyan Konağı’nı 12 Eylül 
aı 1980 askeri darbesinden birkaç haf- 
r  ta sonra ve içinde yaşayan sahiple­
rinden de “ habersiz” olarak ken­
di mülkiyetine geçiren Vakıflar Ge­
nel Müdürlüğü, şimdi de aynı bina­
da 18 yıldır “ kira alarak” barın­
malarına izin verdiği Beatris ve Sa- 
muel Kavafyan’a yine bilgi bile ver- 
^  meden bir başka yatırımcıyla ayn- 
'*  ca “kira sözleşmesi” yapmıştı. 
iı> Sözleşmeye göre yeni yatırımcı 
.•ı( tarihi konağı okula çevirmek üze­
re “restore” (!) edecek, yani açık­
çası binanın özgün mimarisini ve iç 
mekânlarını paramparça yaparak, 
belki planını bile bozup yeniden ve
maralı-Koruma Kurulu 2.6.1998 ta­
rihinde “aynı duyarlılık içinde” ka­
rar almış.
Yıllardır dile getirdiğimiz halde 
gerçekleşmeyen “ Kurul kararla­
rının yayımlanması” yönündeki 
talebimizin, özellikle “koruma bi­
lincinin yaygınlaşması” açısından 
da ne denli gerekli olduğunu kanıt­
layan bu güzel karar, yatırımcıların 
Vakıflar eliyle Kurul’a sundukları 
rölöve çizimlerini “yetersiz” bul­
makla yetinmiyor, işlev değişikliği 
konusunda da adeta “tarihe ve kül­
türe saygılı davranma” dersi ve­
riyor...
Şu siyasi içerikli “soykırım” sav­
larının yine doruğa çıkartıldığı bir 
dönemde, çağdaş Türkiye’nin “te­
mel kültür politikası” da olması 
gereken bu uygarlık dersinin “bel­
gesini” ÇED köşemizde de özetle­
yerek yayımlıyorum. Umarım, Er­
meni soykırımı tartışmalarına sa­
dece 1915 ’lerin yine siyasal belge­
leriyle katılmayı yeğleyenler, biraz 
da günümüze ait bu tür “kültürel du­
yarlılık belgelerinin” farkına varır­
lar ve çoğalması için de çaba gös­
terirler...
işte, Koruma K urulu’nun bir 
“kültür kıyımını” durdurmak üze­
re aldığı ve daha sonra Kuruldaki 
görevine son verilen Prof. Dr. Afi­
fe Batur’un da imzasını tanıyan
(Yatay ve dik olanı) Kavafyan Konağı, 250 yıldır süren bir aile ya­
şamının tüm kültürel birikimlerini barındırıyor... (İPEK YEZDANİ)
_  “yeni bir bina” olarak inşa edecek- 
ti. Bu arada “tarihe saygısı” (!) da 
n£ sadece dış görünüşün “taklidiyle” 
qf sınırlı kalacak, 77 yaşındaki Beat- 
OC ris HanımTn ve 94 yaşındaki Samu- 
el Bey’in kendi evlerinde ölmele- 
'f rine bile fırsat tanınmadan kapının 
T. önüne konulmaları ise Vakıflar’m 
¿r. “ insanlık kültürünü” belgelemiş 
-l>< olacaktı...
-fi' işte böylesi bir aymazlık karşısın­
da hem konağı kurtarmak hem de 
— Kavafyanlar’akarşı saygısızlığı ar- 
e: tık durdurmak için Türkiye Tarihi 
Evleri Koruma Derneği Mayıs 
(1998) ayındaki 16. Tarihi Türk Ev­
iç' leri Haftası’nı sadece bu konuya 
(>i ayırdı. Biz de 11.6.1998 tarihli “Uy­
garlıkların İzinde” köşemizde Ka- 
. vafyan Konağı’na ve sahiplerine 
yönelik “vefasızlığa” yer verdik 
en ve özellikle Koruma Kurulu’na da 
■> bir çağrıda bulunarak Vakıflar’m 
- girişimlerine karşı “onurumuzuda 
■ ? korumaları” çağrısında bulunduk...
Uygarlık dersi_________
r  Nitekim, bizim bu çağrımıza da 
' pek gerek kalmadan, İstanbul 3 Nu­
2.6.1998 tarih ve 10047 sayılı tari­
hi kararının son bölümü:
“ 18. yüzyıl ortalarında yapıl­
dığı bilinen, o dönemden kalmış 
tek yapı olan Kavafyan Kona­
ğı’nın döneminin erişebilmiş tek 
örneği olduğu gözönüne alına­
rak, bu konuda yapılacak her tür­
lü çalışmanın büyük bir özenle 
ele alınması gerektiğinin kurulu­
muzca özellikle tavsiye edilmesi­
ne, buna göre binanın bugünkü 
haliyle dikkatle ve aynen korun­
masına, her türlü tehlikeye kar­
şı (yangın dahil) koruma önlem­
lerinin alınmasına, hiç bir şekil­
de (fonksiyon değişikliği yapıla­
mayacağına, tescilli kültür varlı­
ğının kiralama işleminin de (...) 
Kültür Bakanlığı’nın izni olma­
dan yapılamayacağının bildiril­
mesine karar verildi...”
Bakalım Vakıflar İdaresi bu 
“ders” üzerine rant amaçlı kirala­
madan artık vazgeçip, yine Kavaf­
yan Konağı için Mimar Sinan Üni- 
versitesi’nin teklif ettiği “Mimar­
lık ve İstanbul kültürü müzesi” pro­
jesini gündemine alacak mı?..
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